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TWO CASES OF THE HIP JOINT DISEASE ¥VITH 
.UNIQUE ROENTGENOGRAPHIC CHANGES. 
by 
y ASUO Y OSHIMINE, SHIGERU KONDO and KAZUTERU OGIHARA. 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. Ersm KONPO) 
Two cases, each suffering from dull pain and lameness of one of their hip 
joints were observed. By means of roentgenogram, some unique changes were 
noticed at their lesions of the joints. Namely, a transparent focus and its surro・
unding sclerosis at the outer edge of the acetabular roof were observed in case I. 
and dense shadow spreading from the femoral head to the acetabular roof was 
observed in case 2. 
Judging from clinical, operative and histological findings, the former case has 
been considered to be mild chronic inflammation of the hip joint and the latter 
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附図 5 附図 6 
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